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 Παρουσίαση κλινικής περίπτωσης περιγεννητικής ψυχικής διαταραχής, στο πλαίσιο της 
έρευνας με Κωδικό Αριθμό 70/3/10915 και τίτλο «Αναπαραστάσεις εγκύων γυναικών για 
τη μητρότητα και το παιδί που κυοφορούν: η σχέση τους με την ύπαρξη προγεννητικών 
και επιλόχειων διαταραχών» 
Η κλινική περίπτωση παρουσιάστηκε σε Διημερίδα στα Προπύλαια του Πανεπιστημίου 
Αθηνών, που διοργανώθηκε από τον Τομέα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών σε 
συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Παρίσι 7, στις 25 και 26 Φεβρουαρίου 2011. Το άρθρο είναι 
υπό δημοσίευση στο περιοδικό «Recherches en Psychanalyse» και φέρει τον τίτλο «Le 
ravage maternel». 
 
Περίληψη 
 
Οι διαταραχές πρόσληψης τροφής σπάνια εμφανίζονται de novo κατά τη διάρκεια της 
κύησης.  Στην περίπτωση μάλιστα της ψυχογενούς ανορεξίας οι πιθανότητες σύλληψης 
είναι περιορισμένες, εξαιτίας ορμονικών διαταραχών και μειωμένης γονιμότητας. Κάποιοι 
ερευνητές  παρατήρησαν βελτίωση των συμπτωμάτων διαταραχών πρόσληψης τροφής 
κατά τη διάρκεια της κύησης. Ωστόσο, παρατηρήθηκε αυξημένος κίνδυνος κατάθλιψης 
μετά τον τοκετό σε γυναίκες που έχουν ιστορικό ψυχογενούς βουλιμίας. Επιδημιολογικές 
μελέτες  επισημαίνουν τη συνύπαρξη καταθλιπτικής και αγχώδους συμπτωματολογίας, με 
άλλες διαταραχές. 
Παρουσιάζεται η περίπτωση μιας εγκύου με ιστορικό κρίσεων πανικού και διαταραχών 
πρόσληψης τροφής, που αιτείται ψυχοθεραπείας για συμπτώματα κατάθλιψης. Η 
ερμηνευτική προσέγγιση της κλινικής περίπτωσης γίνεται με βάση τη λακανική 
ψυχαναλυτική θεωρία. Αναδεικνύεται η σχέση του σημαίνοντος «μητέρα» και «παιδί» με 
τον τρόμο του «βάρους», και πώς σύνδεση αυτή μεταδίδεται από τη μία γενιά στην άλλη, 
από μητέρα σε κόρη.  Περιγράφεται η έναρξη των συμπτωμάτων της ψυχικής διαταραχής  
από την παιδική ηλικία, η πορεία αυτών και η διαδοχή τους, μέχρι να πάρουν τη μορφή 
βουλιμικών επεισοδίων κατά την ενήλικη φάση της ζωής της μέχρι και μετά τον τοκετό. Η 
περίπτωση αποτελεί ένα παράδειγμα μιας «τρομακτικής» έκφανσης της μητρότητας, του 
πώς αυτή συγκροτήθηκε μέσα στην υποκειμενική ιστορία και τις εκφάνσεις στις οποίες 
επαναλαμβάνεται.  
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